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ABSTRACT 
Ibadullah, Fajar Ricky. 2018. Improving the Students' Achievement using Example Non 
Example Learning Model in Civic Education Subject of the Fifth Grade Student 
of SD 4 Dersalam. Skripsi Proposal. Primary School Teacher Education 
Department Muria Kudus University. Advisor (I) Drs. Mohammad Kanzunnudin, 
M. Pd. (II) Deka Setiawan, M.Pd.  
The objective of this research was (1) to increase the teacher's skill in Civic 
Education subject material Mentioning the Example of Organisation in School and 
Society Environment of the Fifth Grade Students of SD 4 Dersalam Kudus. (2) to 
increase the students' activity in Civic Education subject material Mentioning the 
Example of Organisation in School and Society Environment of the Fifth Grade Students 
of SD 4 Dersalam Kudus. (3) improving the students' achievement in Civic Education 
subject material Mentioning the Example of Organisation in School and Society 
Environment of the Fifth Grade Students of SD 4 Dersalam Kudus.  
Teaching skill that involve a direct activity can make the learning process become 
more meaningful for the students. The students' activity in learning process is powerful 
for the students' achievement. The students' achievement is a transformation that the 
students achieved after through the learning process. Selecting Example Non Example 
learning model in this research is appropiate beacuse it has a characteristic that can 
improve the students' activity. Improving the students' activity can make the learning 
process become meaningful so it improved the students' achievement.  
The result of this research showed that Civic Education earning process using 
Example Non Example learning model improved in each cycles. The percentage of the 
teacher's skill in the first cycle showed the teacher's learning management got a average 
percentage which is 71,5% with good criteria. Meanwhile in the second cycle improved 
in the percentage 87,5% with very good criteria. The percentage of the students' 
achievement in cognitive aspect in the pre-cycle 64,03, then after this research did the 
first cycle became 67,88 and improved at the second cycle became 76,53. Then the 
students' achievement average in cognitive aspect in  the first cycle was 68,65% with 
medium criteria, then improved in the second cycle became 85,87% with very good 
criteria. Then the percentage of the students' achievement average in psychomotor aspect 
in the first cycle was 66,41, then improved in the second cycle became 85,47% with very 
good criteria.   
Based on the result of Classroom Action Research that had been done in SD 4 
Dersalam Kudus can be concluded that Example Non Example learning model in Civic 
Education subject the teacher's skill, and the student's achievement increased.  This 
research also give suggestion for the teacher should use some learning models in the 
learning process so the students are eager to study, and for the school should give an 
encouragement and give a chance for the teacher to improve their skill in mastering  
method and learning model so that Civic Education subject can be done well and fun.  
Keyword: Students' Achievement, Civic Education, Example Non Example.  
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ABSTRAK 
 
Ibadullah, Fajar Ricky. 2018. Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata 
Pelajaran Pendidikan Kwarganegaraan Melalui Model Pembelajaran 
Example Non Example Pada Siswa Kelas V SD 4 Dersalam. Proposal 
Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keuruan Dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (I) Drs. 
Mohammad Kanzunnudin, M. Pd. (II) Deka Setiawan, M.Pd.  
Penelitian ini bertujuan untuk (1) meningkatkan ketrampilan guru pada 
mata pelajaran PKn materi Menyebutkan Contoh Organisasi Dilingkungan 
Sekolah Dan Masyarakat kelas V SD 4 Dersalam Kudus, (3) meningkatkan hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran PKn materi Menyebutkan Contoh Organisasi 
Dilingkungan Sekolah Dan Masyarakat Kelas V SD 4 Dersalam Kudus. 
Keterampilan mengajar dengan melibatkan aktivitas secara langsung dapat 
membuat pembelajaran menjadi lebih berarti bagi siswa. Aktivitas siswa dalam 
belajar  sangat berpengaruh terhadap hasil belajar. Hasil belajar merupakan 
perubahan yang dicapai siswa setelah melalui proses pembelajaran. Pemilihan 
model Example Non Example dalam penelitian ini dirasa tepat karena mempunyai 
karakteristik dapat meningkatkan aktivitas siswa. Peningkatan aktivitas dapat 
membuat pembelajaran bermakna sehingga hasil belajar siswa meningkat. 
Hasil penelitian in menunjukkan pembelajaran PKn melalui model 
pembelajaran Example Non Example meningkat pada setiap siklus. Presentase 
keterampilan guru siklus I menunjukkan pengelolaan pembelajaran guru 
mendapatkan presentase rata-rata yaitu 71,5% dengan kriteria baik. Sedangkan 
pada siklus II meningkat mencapai presentase 87,5% dengan kriteria sangat baik. 
Presentase hasil belajar pada ranah kognitif pada prasiklus 64,03, kemudian 
setelah dilakukan penelitian siklus I menjadi 67,88 dan meningkat pada siklus II 
menjadi 76,53. Kemudian pada hasil belajar ranah afektif pada siklus I rata-rata 
yakni 68,65% dengan kriteria sedang, kemudian meningkat pada siklus II menjadi 
85,87% dengan kriteria sangat baik. Presentase hasil belajar ranah psikomotor 
pada siklus I rata-rata presentase 66,41, kemudian meningkat pada siklus II 
menjadi 85,47% dengan kriteria sangat baik. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan di SD 4 
Dersalam Ku8dus dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Example Non 
Example dalam mata pelajaran PKn keterampilan guru, dan hasil belajar siswa 
meningkat. Peneliti juga memberikan saran kepada guru agar sebaiknya dalam 
pembelajaran menggunakan model-model pembelajaran agar siswa lebih 
semangat dalam belajar, dan kepada pihak sekolah agar sebaiknya memberikan 
dukungan dan memberikan kesempatan kepada guru untuk meningkatkan 
keterampilan guru dalam menguasai metode atau model pembelajaran, sehingga 
mata pelajaran PKn dapat dilaksanakan dengan baik dan menyenangkan. 
Kata kunci: Hasil Belajar, PKn, Example Non Example. 
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